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ȗȲ৞৊୫Ɂᜤᣖю߁Ȟɜз቟Ɂ॑ျᄑ۰߁ɥ೫᜞ȪȲǿ
ᴰᴫᴲ ǽɲɹɿɿɮʄɁю߁
ᵐᵄᵂɁɲɹɿɿɮʄɂðòå­ôåóôȺɁᵎᴪᵒɁፀ౓Ȼ
з቟Ɂᄉᤎ෉᪡ɥᐎਁȪȹͽ਽ȬɞȦȻȾȪȲǿ
ᵎᴪᵒɁðòå­ôåóôȺɂΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȟᴴջᴩޙጥႆ
๊຿ᠴᏰȟᴳջᴩ᫿੪ᝓᏰȟᴲջᴩޙጥႆ๊˪຿Ᏸȟᴱ
ഫ਽ᄑɺʵ˂ʡˁɲʽɵɰʽʉ˂Ⱦɛɞз቟ᄾ̠Ɂ̷ᩖᩜΡȸȢɝ
ᴪ ²± ᴪ
ջᴥᛵୈ૵Ᏸȟ±ջᴦȻȬɌȹɁᏰȾґୠȪȹȗɞɕɁɁᴩ
࣊ୣȻȪȹɂΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɁз቟ȟɗɗ۹ȞȶȲǿΞ
޼ᚐའᝓᅺᏰɁз቟ȟ۹ȗޙጥȺɂᴩޙጥпͶɁ๊Ӧ৙
ඕɂᯚȗՕᬂᴩз቟ᄾ̠Ɂ̷ᩖᩜΡȟ࢑ᗖȾȽɝɗȬȢᴩ
ޙጥюȺȗȫɔɗমɈȩȤȾɛɞʒʳʠʵȟᄉႆȪɗȬ
ȢȽɞϿտȟȕɞȻ᜘ɢɟȹȗɞǿȰȪȹᴩȦɁʉɮʡ
ɁޙጥȾɂʴʶ˂ʁʱʽɥᯚɔɞɲɹɿɿɮʄɗՓᤎᩜ
Ρɥ຅ɔɞɲɹɿɿɮʄȟӛ౓ᄑȺȕɞȦȻȟ઩ଊȨɟ
ȹȗɞᴥธరᴩ²°°´âᴦǿ
ɑȲᴩࠥႎᴥ²°°²ᴦɂᵐᵄᵂɁɲɹɿɿɮʄɥഫ਽Ȭ
ɞ᪨ᴩߴޙಇ˹ޙࢳȻȗșᄉᤎ෉᪡Ⱥɂɼ˂ʪॴɁᯚȗ
ɕɁȞɜᴩᒲґɗՓᤎȾȷȗȹᐎțɞɲɹɿɿɮʄɥ߳
оȬɞȦȻɁ఍ӛॴɥᇉדȪȹȗɞǿ
͏˨ɁȦȻȞɜᴩటᆅሱȺɂߴޙಇ˹ޙࢳȻȗșᄉᤎ
෉᪡ȻޙጥɁ޴ৰɥᐎਁȪȹᒲࢄျᜓɗͅᐐျᜓɥֆ
ɔᴩɼ˂ʪॴȟȕɝᴩᪿيɁѼᪿॴɥᯚɔɞȦȻȾ᥾ཟ
ɥᏚȗȲɲɹɿɿɮʄɥ˹॑ȻȪȹഫ਽ȬɞȦȻȾȪȲ
ᴥÔáâìå±ᴦǿ
ȽȝᴩᵐᵄᵂɁʅʍʁʱʽȾȝȤɞژటᄑȽํɟɂᵐ
ᵄᵂɁްټȾژȸȠᴩḧɰɳ˂ʩʽɺɬʍʡᴩḨɮʽʃ
ʒʳɹʁʱʽᴩḩɲɹɿɿɮʄᴩḪʁɱɬʴʽɺᴩḫɑ
ȻɔɁᬲȾ޴ஃȪȲǿ
Ôáâìå ±ǽటԨЫȺ޴ஃȪȲɲɹɿɿɮʄ
஽ୣ ɲɹɿɿɮʄ ሗ᭒ˁɀɜȗ
ቼᴮ஽ يፀࡓȪ αᭅ৞
ቼᴯ஽ Ѹɝ᯻ αᭅ৞
ቼᴰ஽ ɹʴʃʨʃʎʴ˂ αᭅ৞
ቼᴱ஽ ɵʪˁɴʽ ৞ՙॴˁцպ៪͖
ቼᴲ஽ ɿʍɵ˂ʂʭʽɻʽ ͅᐐျᜓ
ቼᴳ஽ ᰅศɁ᫆ࢌ αᭅ৞
ቼᴴ஽ ØȞɜɁਖ਼ጤ ᒲࢄျᜓ
㧠㧚⚿ᨐߣ⠨ኤ
ᴱᴫᴮ ǽລްࠂ࣊Ⱦȷȗȹ
Ôáâìå ²ǽᵐᵄᵂ޴ஃҰऻɁޙಇႆ๊৙ඕीཟɁ෗ᢎ
ՓᤎᩜΡ ޙ᏿৙ඕ ޙጥɁ᫑ٍ෥
ðòå­ôåóô ¹®±· ¹®³¶ ¸®´¶
ðïóô­ôåóô ¹®²± ¹®µ¸ ¹
 
ǽ6CDNGɂᴩᵐᵄᵂ޴ஃҰऻɁޙಇႆ๊৙ඕीཟɁ෗
ᢎȪȲɕɁȺȕɞǿ
ޙಇႆ๊৙ඕࠂ࣊Ɂޙጥࢲ٫ीཟɥðòå­ôåóôȻðïóô­
ôåóôȺ෗ᢎȬɞȻᴩीཟɁۄӏȟɒɜɟȲǿىފᬱᄻȧ
ȻɁፀ౓ȾȝȗȹɕȬɌȹðòå­ôåóôɁीཟɥ˨وɝᴩ࿑
ȾȈޙጥɁ᫑ٍ෥ȉȾȝȗȹɂीཟȟఊɕͩɆȲǿኂᐐ
ɜɂȦɁፀ౓ȞɜᔌࢱȺɂȕɞȟᴩޙጥɋɁ࢜ࠖ৙ឧɥ
ᯚɑɝᴩޙጥႆ๊ɋɁ৙ඕȟᯚɑȶȲз቟ȟۄӏȪȲȻ
৞ȫȲǿ
ඒȾᴩޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊Ɂፀ౓ᴥ(KIWTGᴦɥ෗ᢎȬɞȻᴩ
Ξ޼ᚐའᝓᅺᏰɗޙጥႆ๊˪຿ᏰȞɜޙጥႆ๊຿ᠴᏰɋ
Ɂሉᚐȟ᭎ᕻȾɒɜɟᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰȟ²µᴢᴥᴳ̷ᴦ
Ȟɜ´²ᴢᴥ±°̷ᴦȾۄțȲǿ᫿੪ᝓᏰɂ²±ᴢᴥᴲ̷ᴦɁ
ɑɑȺ۰ԇȟɒɜɟȽȞȶȲȟᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɂ²¹ᴢ
ᴥᴴ̷ᴦȞɜ²µᴢᴥᴳ̷ᴦȾᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰɂ²µᴢᴥᴳ
̷ᴦȞɜ±²ᴢᴥᴰ̷ᴦȾນߵȪȲǿȦɁȦȻȞɜᴩޙጥ
юȾᒲґɁࠊک੔ɥɕȴᴩ຿ᠴȪȽȟɜޙጥႆ๊ɥᣞɞ
ȦȻȟȺȠɞз቟ȟۄӏȪȲȻ૜ߔȨɟȲǿ
ρȁɁз቟ȾᅔᄻȪȹɒɞȻᴩᛵୈ૵ᏰȾࠖȪȹȗȲ
٣዗Ⴍհ±µႭɁз቟ɂीཟɥۄӏȨȮȹ஗ॲȽߦख़ɥ॒
ᛵȻȬɞᛵୈ૵Ɂߦ៎Ȟɜ۶ɟȲǿ੪ᝓीཟȾͩɆȟᝓ
ɔɜɟȲȦȻȞɜՓᤎȾՙȤоɟɜɟᴩᒲґɁᐎțɗ৙
㪉㪋 㪐
㪉㪊
ଚኂⴕὑ⹺⍮⟲ ቇ⚖↢ᵴḩ⿷⟲
㪉㪏㪉 㪉
㪈㪍 㪉㪈
㪈㪋 㪉㪇 㪈㪉
㪈㪐 㪈㪐
㪋 㪈㪈 㪊 㪈㪏 㪈㪇
㪈㪎 㪍 㪈㪏
㪉㪋 㪉㪊 㪉㪉 㪉㪈 㪉㪇 㪈㪐 㪈㪏 㪈㪎 㪈㪍 㪈㪌 㪈㪋 㪈㪊 㪈㪉 㪈㪈 㪈㪇 㪐 㪏 㪎 㪍
㪈㪊 㪉㪉 㪉㪊 㪈㪍
㪈㪎 㪈㪌 㪈
ቇᩞ↢ᵴਇḩ⿷⟲
㪈㪋
㪈㪊 㪉㪋 㪌
㪈㪌 㪈㪉
㪈㪈 㪎
㪉㪈 㪈㪇 㪉㪇
ⷐᡰេ⟲ 㪐
㕖ᛚ⹺⟲
㪏
㪎
㪍
㫇㫉㪼㪄㫋㪼㫊㫋
㪉㪋
㪉㪊
ଚኂⴕὑ⹺⍮⟲ ቇ⚖↢ᵴḩ⿷⟲
㪉㪐 㪉 㪋㪉
㪈㪍 㪉㪈 㪍 㪈㪉
㪉㪏 㪇 㪉㪉
㪈㪎 㪈㪐 㪈㪇
㪈㪐 㪈㪏 㪈㪈 㪈㪋
㪊 㪈㪎 㪈㪏 㪈
㪉㪋 㪉㪊 㪉㪉 㪉㪈 㪉㪇 㪈㪐 㪈㪏 㪈㪎 㪈㪍 㪈㪌 㪈㪋 㪈㪊 㪈㪉 㪈㪈 㪈㪇 㪐 㪏 㪎 㪍
㪈㪌 㪍
㪈㪌 㪈㪌 㪉㪋
ቇᩞ↢ᵴਇḩ⿷⟲ 㪈㪋
㪉㪈 㪈㪊 㪉㪇
㪈㪉 㪉㪊
㪈㪈 㪈㪊
㪈㪇 㪎
ⷐᡰេ⟲ 㪐
㕖ᛚ⹺⟲
㪏
㪎
㪍
㫇㫆㫊㫋㪄㫋㪼㫊㫋
Æéçõòå  ± ǽÓÇÅ޴ஃҰऻɁޙጥ຿ᠴ࣊ीཟɁ෗ᢎ
ᴪ ²² ᴪ
᛻ɥ۾ҒȾȪȹɕɜțɞɛșȾȽȶȲȻᐎțɜɟȲǿɑ
Ȳᴩीཟȟఊɕ۰ԇȪȲɁɂ٣዗ႭհᴱႭɁз቟Ⱥȕȶ
Ȳǿ੪ᝓीཟȟᴱཟۄӏȪᴩᚱΞ޼ीཟȾᩜȪȹɂ±²ཟ
ນߵȪᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȞɜޙጥ຿ᠴᏰɋሉᚐȪȲǿ࿑
ȾᴩᚱΞ޼ीཟȾ۾ࢥȽນߵȟᝓɔɜɟȲȦȻȞɜᴩޙ
ጥɁሆࣃȟᯚɑȶȲȦȻᴩ૰᜘ȬɟɃз቟Ɂ̷ᩖᩜΡȾ
ȝȗȹʵ˂ʵɗ᛼ኰ৙ឧȟᓾႆțȲȦȻȟቇɢɟȲǿ
ᴱᴫᴯ ǽյૌഈऻɁȈળɝᣌɝɵ˂ʓȉȾȷȗȹ
(KIWTGɂյૌഈȾȝȤɞз቟Ɂࢲ٫ीཟɥᇉȪȲɕ
ɁȺȕɞǿȽȝᴩቼᴴ஽ȺɂᵐᵄᵂɁɑȻɔȻȪȹଡ଼޷
юȺᡵͶᤆӦɥͧɢȽȗɲɹɿɿɮʄȻԨЫпͶɥળɝ
ᣌɞ๊ӦȾछȹȲȲɔᴩᵐᵄᵂɁӛ౓ɥ೫᜞ȬɞȲɔɁ
Ȉળɝᣌɝɵ˂ʓȉɁᜤоɥᚐɢȽȞȶȲǿ
(KIWTGɁɛșȾȈᪿيޙ᏿৙ඕȉɂ෗ᢎᄑᯚीཟȺ
૜ሉȪȲǿ࿑Ⱦᴩᴮ஽ᩖᄻȞɜᴱ஽ᩖᄻȾȞȤȹ໷᣹ᄑ
Ⱦࢲ٫ीཟȟۄӏȪȹȗȶȲǿȼɁૌഈȾȝȗȹɕȈа
ႆᴩ̾࣊ɁͶᑎɂȼɦȽȦȻɥȬɞɁᴼȉȻ߱ɀȹȢɞ
з቟ȟ۹ȞȶȲȦȻȞɜᴩͶᑎɁૌഈɥුوഒȪɒȾȪ
ȹᒾ֞ᩜ॑ɥɕȶȹૌഈȾᒱɦȺȗȲȦȻȟቇɢɟȲǿ
ɑȲᴩȈળɝᣌɝɵ˂ʓȉɁᒲႏᜤᣖᜄȾɕȈഒȪȞȶ
ȲȉȻȞȈ͓ᓦȢȺȠȲȉȻ৞৊ɥంȗȲз቟ȟ۹Ȟȶ
ȲǿȦɁȦȻȞɜɕటᆅሱȺɁɲɹɿɿɮʄɂᪿي৙ඕ
ɥᯚɔɞ˨Ⱥ఍ӛȺȕȶȲȦȻȟᇉדȨɟȲǿ
ȈԦӌᄑৰ࣊ȉȻȈᪿيᄑᤎ਽ȉȾᩜȪȹɂᴩᴰ஽ᩖ
ᄻɥʞ˂ɹȻȬɞीཟ૜ሉɥᇉȪȲǿȦɁፀ౓Ȟɜᴮ஽
ᩖᄻȞɜᴰ஽ᩖᄻɑȺᣵፖȪȲαᭅ৞ɥɀɜȶȲɲɹɿ
ɿɮʄȟफᬭɥՒɏȪȲɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟȲǿɑȲᴩ
ᴮ̜΍Ɂ޴ᡇȞɜˢᓐԇɂȺȠȽȗȟᴩȈԦӌᄑৰ࣊ȉ
ȻȈᪿيᄑᤎ਽ȉȟɹʳʃɁпͶȾ᭒ͬȪȲीཟ૜ሉɥ
ᇉȪȲȦȻȞɜᴩȦɟɜɁඒЫȟ߈૚ȾᩜᣵȪȹȗɞժ
ᑤॴȟᇉדȨɟȲǿ
ˢ஁ȺȈᪿيᄑ९ᐎȉɗȈᑌްᄑᩜΡȉȾȷȗȹɂᴩ
ࢲ٫ीཟȟͩɆভɦȳǿ࿑ȾᴩȈᑌްᄑᩜΡȉȾᩜȪȹ
ɂˢްɁ૜ሉȟɒɜɟȭյ஽ୣȾɛȶȹ۰ӦȪȲǿीཟ
ȟͩɆভɦȳᛵىȻȪȹᴩଡ଼࢙ɁૌഈࠕᩒȾȝȤɞ஽ᩖ
ᥓґȾץᭉȟȕȶȲȻᐎțɜɟȲǿщͶᄑȾɂȈᑌްᄑ
ᩜΡȉඒЫȺɂՓᤎȞɜᛗɔɜɟȲɝӘɑȨɟȲɝȬɞ
ʁɱɬʴʽɺɁ஽ᩖɥԚґȾᆬίȺȠȽȞȶȲȦȻᴩȈᪿ
يᄑ९ᐎȉඒЫȺɂᝥᭉɁᜓขȾտȤȹሥ഍ᄑȾ৙᛻ɥ
ҋȪնșȲɔɁ஽ᩖȟᅽȞȶȲȦȻȟफᬭȪȲȻ૜ߔȨ
ɟȲǿ
ˢ஁ᴩȈᪿيᄑᤎ਽ȉඒЫɂࢲ٫ीཟɥ፟ધȪȲɕɁ
ɁᴩȈᑌްᄑᩜΡȉඒЫȻȈᪿيᄑ९ᐎȉඒЫɂࢠȾ
ÁÖÅÒÁÇÅɥ˩وɝᴩͲीཟɥᇉȪȲǿीཟȟͩɆভ
ɦȳᛵىȻȪȹᴩଡ଼࢙ɁૌഈࠕᩒȾȝȤɞ஽ᩖᥓґȾץ
ᭉȟȕȶȲȻᐎțɜɟȲǿщͶᄑȾɂȈᑌްᄑᩜΡȉඒ
ЫȺɂՓᤎȞɜᛗɔɜɟȲɝӘɑȨɟȲɝȬɞʁɱɬʴ
ʽɺɁ஽ᩖɥԚґȾᆬίȺȠȽȞȶȲȦȻᴩȈᪿيᄑ९
ᐎȉඒЫȺɂᝥᭉɁᜓขȾտȤȹሥ഍ᄑȾ৙᛻ɥҋȪն
șȲɔɁ஽ᩖȟᅽȞȶȲȦȻȟफᬭȪȲȻ૜ߔȨɟȲǿ
ᴱᴫᴰ ǽʁɱɬʴʽɺȺɁՕख़ȻԨЫጶ̘ऻɁ৞৊
୫Ⱦȷȗȹ
յʅʍʁʱʽȺᚐȶȲʁɱɬʴʽɺɁ˹Ⱥз቟ȟᄉ
᜘ȪȲɝȷɉɗȗȲɝȪȲю߁ᴥ6CDNGᴦɗᴩԨЫп
ͶɁળɝᣌɝȻȪȹంȗȲ৞৊୫Ɂᜤᣖю߁ᴥ6CDNGᴦ
Ȟɜз቟ɂȝȝɓɀഒȪɒȽȟɜૌഈȾՎӏȪᴩՓᤎȻ
㪈
㪈㪅㪌
㪉
㪉㪅㪌
㪊
㪊㪅㪌
㪋
㪋㪅㪌
㪌
䋱ᤨ㑆⋡ 䋲ᤨ㑆⋡ 䋳ᤨ㑆⋡ 䋴ᤨ㑆⋡ 䋵ᤨ㑆⋡ 䋶ᤨ㑆⋡
㓸࿅ቇ⠌ᗧ᰼
දജ⊛ᘒᐲ
⢐ቯ⊛㑐ଥ
㓸࿅⊛㆐ᚑ
㓸࿅⊛ᕁ⠨
Æéçõòå ²ǽȈળɝᣌɝɵ˂ʓȉɁࢲ٫ीཟɁ૜ሉ
ഫ਽ᄑɺʵ˂ʡˁɲʽɵɰʽʉ˂Ⱦɛɞз቟ᄾ̠Ɂ̷ᩖᩜΡȸȢɝ
ᴪ ²³ ᴪ
ԦӌȪȹ͓ᓦȢ๊ӦȪȹȗȲɛșȾ९ɢɟȲǿɑȲᴩ࿑
Ⱦз቟ɂȕɑɝᝈɥȪȲȦȻɁȽȗႱॴɗᔍਖ਼Ƚᄾਖ਼Ȼ
ɕՓᤎȾȽɞȦȻȟȺȠȲɝᴩՓᤎȾӘɑȨɟɞȽȼȪ
ȹ॑Ɂ̬ํɥɕȷȦȻȟȺȠȲɝȪȲɛșȺȕɞǿȨɜ
Ⱦᴩ͡ɒ஽ᩖȾɕɲɹɿɿɮʄɥȪȹɕȶȻഒȪɕșȻ
Ȭɞৰ࣊ɗૌഈȺᡵȾ͇ȗȲԦӌȬɞৰ࣊ɥஓȁɁႆ๊
ȾɕႆȞȰșȻȬɞݎȟɒɜɟȲǿȦɁȦȻȞɜᴩૌഈ
ȺɁᵐᵄᵂɂз቟ȾȻȶȹ఍৙ᏲȽ๊ӦȺȕȶȲȦȻȟ
ቇɢɟȲǿ
Ôáâìå ᴱ ৞৊୫ȾంȞɟȲᜤᣖю߁Ɂᛵጙ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ɛ͙ͭ̈́́ಏၻ̩ފႁ̧́̀ڢ̱̥̹̳̽́ȃ̹͘Ḙ͈̏ΊȜ
θ̱͙̹̞̳ͬ̀́ Ȫ൳ਇক˕࠯ȫȃ
ɛΊȜθ̱ͬ̀̓ͭ̈́૽͂́͜࿻ో̭̈́ͦͥ͂ͬͅ٨͛̀এ
̞̱̹͘ Ȫ൳ਇকˏ࠯ȫȃ
ɛੳ̹͙̽ͣͭ̈́́ܔ̧͍ࣣ̠̭̦̱̹͂́͘ Ȫ൳ਇকˎ
࠯ȫȃ
ɛ̭͈਎ު̦ਞͩ̽̀͜༶هࢃ͞ݝ͙শۼͅ࿻ో֚͂੣ͅ
̱͙̹̞̀͂এ̞̱̹͘ Ȫ൳ਇকˎ࠯ȫȃ
ɛ ȶ౬ࠫ༲̱ȷ ͉̳̪́֨̽ͅಫ̹̫ͣͦͦ̓͜Ȅ൳̲ΈσȜ
ί͈͙ͭ̈́ͅ႗̯̞̹ͦ̀͘ু໦̦̞̱̹͘ȃ
ɛ ȶ౬ࠫ༲̱ȷ ́࿻ో͂૤̧̹֚ͬ̾́ͅܨ̦̱̱̹͘ȃ
ɛ࿻ో͈ܨ঵̻̦ઁ̱̥̠̱̹ͩͥ̈́ͤ͘͢ͅȃ
ɛ࿻ో͈͂ಏ̦૬̹̽͂͘এ̞̱̹͘ȃ
ɛ ȶ΃θ Ȇ ΂ϋȷ ́࿻ో̦ ȶ̩͢܎ಫ̹̽ȷ ͂࡞̩̽̀ͦ̀
ܘ̱̥̹̳̽́ȃ
ɛ࿻ో͂ފႁ̳̭ͥ͂ͬຽ౲͈୆ڰ͜ͅ୆̥̱̹̞̳́ȃ
ɜশș࡞̞ࣣ̞̈́̽̀ͅಏۼڬ̱̹̫ͦͦ̓͜͜Ȅ डࢃͅ
͉ಏၻ̧̩̭̦̱̹̈́ͥ͂́͘ Ȫ൳ਇকˎ࠯ȫȃ
ɜઁ̱Ήϋ΃̜̹̫̽ͦ̓͜Ȅ ̷ͦͬ઺ͤק̢̀ಏၻ̩̈́ͦ
̹̺̜ͭ̈́͂এ̞̱̹͘ȃ
ᴥǲᴷᑌްᄑ৙᛻ᴩǴᴷքްᄑ৙᛻ᴦ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
㧡㧚߹ߣ߼ߣ੹ᓟߩ⺖㗴
టᆅሱȺɂᴩᵐᵄᵂɥͶᑎᇼɁૌഈɁ˹Ⱦ՘ɝоɟɞ
ȦȻȾɛȶȹᴩޙጥюȾᒲґɁࠊک੔ɥɕȶȲɝᴩᒲґ
ɁΙϏɥᝓɔɜɟȲɝȪȹޙጥɁ᫑ٍ෥ȾߦȬɞఖɑȪ
ȗ৞ষɥ੿Ȣз቟ȟۄӏȪȲǿȦɁȦȻȞɜз቟ᄾ̠Ɂ
ɛɝɛɝ̷ᩖᩜΡɥኳȢˢढৰȻȪȹᪿيȺ઩߳Ȭɞൡ
͢Ɂ۹ȗૌഈکᬂȺᵐᵄᵂɥႆȞȪȹȗȢȦȻȟ఍৙֞
ȺȕɞȻᐎțɜɟȲǿ
ȲȳȪᴩటᆅሱȾɂȗȢȷȞɁᝥᭉȟරȨɟȲǿḧз
቟Ɂ۰߁ɂటᆅሱȾȝȤɞᵐᵄᵂȳȤɁӛ౓ȺȕɞȻፀ
ᝲȸȤɞɁɂᅽፅᄑȻ९ɢɟȲǿ̾ऻɂߦ៎స͔ɥȷȤ
ɞȽȼȪᴩᆅሱɁܵछॴɥ஥ᆬȾȬɌȠȺȕɠșǿḨɲ
ɹɿɿɮʄɗʁɱɬʴʽɺɁ̈́஁ඒቼȺɂȕɑɝଡ଼ᑎ
ᄑӛ౓ɥᇉȨȽȗȦȻɕȕɝीɞȻ৞ȫɜɟȲǿธర
ᴥ²°°±ᴦȟ઩ଊȬɞɛșȾᴩᵐᵄᵂɥ՘ɝоɟȲૌഈɥ
Ȭɞ᪨Ⱦɂɲɹɿɿɮʄɗ஽ᩖᥓґȽȼᵐᵄᵂɁഫ਽Ⱦ
ȞȞɢɞ᛾ཟȞɜɁ೫᜞ɥᚐș॒ᛵȟȕɞȻ९ɢɟȲǿ
ḩյʅʍʁʱʽȺɁз቟Ɂᄉ᜘ɗȷɉɗȠȾɂᴩଡ଼࢙ϫ
ɁఙशȾͧșᝓᅺᄑʚɮɬʃȟސ٣ȬɞժᑤॴȟքɔȽ
Ôáâìå³ǽյʅʍʁʱʽȾȝȤɞʁɱɬʴʽɺȺɁз቟ɁՕख़΍
஽ୣ ɲɹɿɿɮʄ з቟ɁՕख़΍
ቼᴮ஽ يፀࡓȪ ˁيፀࡓȪɥȪȹՓᤎȻ͓ᓦȢȽȶȲǿ
ˁ॑ɥˢȷȾȬɟɃͷȺɕȺȠɞȻ९ȶȲǿ
ˁᇹɂȬȣȾऀȶएɜɟȲȤɟȼᴩɒɦȽᬷएȶȹȗȲǿ
ቼᴯ஽ Ѹɝ᯻ ˁӒȤȹɕɜȶȲ஽ȾȈȕɝȟȻșȉȻȗș෥ધȴȾȽȶȲǿ
ˁѸȶȹȗɞᇹȾՓᤎȟ෥ȸȗȹȢɟȹݼȪȞȶȲǿ
ˁӒȤȲՓᤎȾ׺ɦȺɕɜȗᴩᇹɕݼȪȢȽȶȲǿ
ቼᴰ஽ ɹʴʃʨʃʎʴ˂ ˁͽ੉ȟ਽ӎȪᴩՓᤎȻ׺ɆնșȦȻȟȺȠȲǿ
ˁɒɦȽȟ۹ȢɁ৙᛻ɥҋȪȲɁȺͽ੉ȟ਽ӎȪȲǿ
ˁɒɦȽȟȻȹɕ͓ᓦȪȾȽȶȹ՘ɝጸɦȺȗȲǿ
ቼᴱ஽ ɵʪˁɴʽ ˁ២Ȥɞ஽ɕȕȶȲȤɟȼᴩȻȹɕഒȪȞȶȲǿ
ˁɾ˂ʵȪȲᅨᩖɂɒɦȽȺ׺ɆնșȦȻȟȺȠȲǿ
ˁɛȢ׾؛ɥȬɞ႒ފȻɕ͓ᓦȢȺȠȲɁȺᴩɑȲȪȹɒȲȗȻ९ȶȲǿ
ቼᴲ஽ ɿʍɵ˂ʂʭʽɻʽ ˁʂʭʽɻʽȺՓᤎȻ͓ᓦȢȽɟȲɁȺӫȴ២ȤɂᩜΡȽȗȻ९ȶȲǿ
ˁᴯوᄻȾͽ੉ɥ቏ȹᄽȪȲɜᴩӫȷȦȻȟȺȠȲɁȺݼȪȞȶȲǿ
ˁȗɠɦȽՓᤎȻʂʭʽɻʽȟȺȠȲɁȺഒȪȞȶȲǿ
ቼᴳ஽ ᰅศɁ᫆ࢌ ˁɒɦȽȻԦӌȪȹ᫆ࢌɁ˨ɥຝɞȦȻȟȺȠȲǿ¬
ˁɗɝ஁ɗ̋ɞᬲႭɥ۰țɞȻșɑȢȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ˁ਽ӎȪȲ஽ɂȈɗȶȲ˂ȉȻȗș෥ધȴȾȽȶȲǿ
ቼᴴ஽ ØȞɜɁਖ਼ጤ ˁȲȢȨɦɵ˂ʓɥɕɜȶȹݼȪȞȶȲǿ
ˁЇɁȦȻɥɛȢ᛻ȹȗȹȢɟɞՓᤎȟȗɞȻɢȞȶȹݼȪȞȶȲǿ
ˁௐ෉ɂȈȕɝȟȻșȉȻ᜘țȽȗȤȼᴩɵ˂ʓȳȻዊԨȾంȤɞɁȺȻȹɕȗȗȻ९ȶȲǿ
ᴪ ²´ ᴪ
ȗǿ̾ऻɂᄉ᜘ୣȽȼɥ޵ᜊᄑȾસțɞ॒ᛵȟȕɞȻ
९ɢɟȲǿḪðïóô­ôåóôȺɁޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊Ɂፀ౓Ȟɜᴩ
ޙጥႆ๊຿ᠴᏰȾࠖȪȹȗȽȗз቟ɗޙጥႆ๊ȺɁ຿ᠴ
৞ɁນᣝȟᝓɔɜɟȲз቟ȾߦȪȹɂᴩȰɟȱɟз቟Ɂ
ఖɓ஁տɋୈ૵Ȭɞ॒ᛵȟȕɞȻ९ɢɟȲǿట̜΍Ⱥɂ
Ȱɟȱɟз቟Ɂ˪຿ɥᐱȗȹᴩȰɟɥߵȪȭȷᜓขȪȹ
ȗȢሥ഍ᄑȽρҝɁЄȠȞȤȟ˪ԚґȺȕȶȲȦȻȞ
ɜᴩᪿيȳȤȺɂȽȢᴩρҝɋɁɬʡʷ˂ʋɕպ஽Ⱦ޴
ஃȬɞȦȻɕ॒ᛵȺȕȶȲȻ९ɢɟȲǿ
㧢㧚ᒁ↪ᢥ₂
గஓఎފᴥ±¹¹µᴦߴޙಇ˹ޙࢳ෉᪡ȾȝȤɞՓ̷ᩜΡɁ
۰ԇȾՒɏȬഫ਽ᄑɺʵ˂ʡˁɲʽɵɰʽʉ˂Ɂ఍ӛ
ॴɁ޴᮷ᄑᆅሱǽኊฯ۾ޙ۾ޙ᪋ଡ଼ᑎޙᆅሱᇼεۢᝲ
୫
ธరᔗ᪽ᴥ²°°±ᴦഫ਽ᄑɺʵ˂ʡˁɲʽɵɰʽʉ˂ɥ
߳оȪȲޙጥᤆ؆ȟޙጥɁз቟Ɂʃɹ˂ʵˁʬʳ˂
ʵȾ˫țɞӛ౓Ɂᆅሱǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱᴩ³´ǽ
±µ³­±µ¹
ธరᔗ᪽ᴥ²°°´áᴦޙጥᜱ୽ࠂ࣊ᵎ ­ ᵒǽȲɁȪȗޙಇ
ႆ๊ɥᣞɞȲɔɁɬʽɻ˂ʒǽَం୫ԇ
ธరᔗ᪽ᴥ²°°´âᴦख़ᆅʶʧ˂ʒᴩ·°ǽഒȪȗޙಇႆ๊
ɥᣞɞȲɔɁɬʽɻ˂ʒȈᵎ ­ ᵒȉፀ౓Ɂᜓ᥺Ȼ๊ႊ
Ⱦȷȗȹǽख़ႊଡ଼ᑎᆅሱ੔
٘ґ࣐ޔᴥ²°°°ᴦፖ ഫ਽ᄑɺʵ˂ʡˁɲʽɵɰʽʉ˂
᝚αం੓ǽðð³­±³
٘ґ࣐ޔˁ٘ґ̄ފᴥ²°°´ᴦഫ਽ᄑɺʵ˂ʡɲʽɵɰʽ
ʉ˂̜ъǽَం୫ԇᇋ
ᅊ᥿ᄊᏩފᴥ±¹¹¶ᴦз቟ᄾ̠Ɂц৞ᄑ̷ᩖᩜΡɥᑎȹɞ
ޙጥ๊ӦɁ٣ɝ஁ᴪഫ਽ᄑɺʵ˂ʡˁɲʽɵɰʽʉ˂
Ɂ๊ႊɥᣮȪȹᴪǽଡ଼ᑎ઩߳Ɂ޴ᡇᄑᆅሱᴥߴޙಇ
፾ᴦଡ଼ᑎᆅሱʁʴ˂ʄᴩ´²ǽࢿࡀᅇ቏ଡ଼ᑎʅʽʉ˂ǽ
³³­³´¬±´³­±´´¬±¹·ǽ
୫᥂ᅁᴥ±¹¹¸ᴦߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻǽ۾ᖽᅁԱҥࠈ
୫᥂ᅁᴥ±¹¹¹ᴦߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᜓᝢǽͶᑎ፾ǽూࠞ
ం੓
ޭ೘ᆅ̿ᴥ²°°±ᴦ୿оႆɁ˹ޙಇႆ๊ɋɁᤛख़ɥୈ૵Ȭ
ɞ޴ᡇᄑᆅሱᴪഫ਽ᄑɺʵ˂ʡɲʽɵɰʽʉ˂ɥ๊ႊ
Ȫȹᴪǽǽࠥࠞᅇଡ଼ᑎʅʽʉ˂ࢲ਽ ±³ ࢳ࣊ᩋఙᆅε
׆ڨ֖ µ­¸
˹రঔ̅ˁࠨႎ᫼ᴥ²°°±ᴦߴޙಇͶᑎȾȝȤɞȈͶɎȣ
ȪɁᤆӦȉɁ޴ᡇ̜΍ᴪȈ͓ᩖȻɁ̬ํȉɥ˹॑ȾȪ
ȲʋʭʶʽʂᤆӦɁᄉ৊ɥൡᢉȾᴪαࡻ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂
᪀ࠖଡ଼ᑎ޴ᡇ፱նʅʽʉ˂጗ᛵȊଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱȋᴩᴯᴩ
±³³­±´²
ࠥႎःᴥ²°°²ᴦɲɹɿɿɮʄɁᤣɆ஁ǽ٘ґ̄ފˁࠥႎ
ः፾ǽɲʽɵɰʽʉ˂Ⱥޙጥȟ۰ɢɞǽߴޙಇ፾ǽَ
ం୫ԇᇋǽðð¶¸­·±
ߴ᥿ߥඩࢄˁธరᔗ᪽ᴥ²°°³ᴦޙಇȾȝȤɞߦ̷ᩜΡᑤ
ӌᑎ਽ʡʷɺʳʪᆅሱɁӦտᴪޙጥԨͱɁ՘ɝጸɒɥ
˹॑Ⱦᴪǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱᴩ³¶ᴩ²·²­²¸±
ໝЭᴥ²°°°ᴦ̷ᩖᩜΡȸȢɝɁԲൡǽ᣸Ҕଡ଼ᑎ៾୳ᴩ
¶¸³ǽஓటଡ଼ᑎ୿ᐨᇋǽðð±±­±³
ᴥ²°°¸ࢳᴶఌᴮஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¸ࢳ±±ఌᴲஓՙျᴦ
߰ࠅ߆߃ࠅࠞ࡯࠼
ųųųųƀᇰ᫊ƍƬƺƍųƳƔǑƠᢃѣƁ
䋴ᐕ䋱⚵䇭䇭䇭䇭䇭䇭⇟
੹ᣣߩ᝼ᬺࠍ߰ࠅ߆߃ࠅޔޟߘ߁ߛޠߣᕁ߁ߣߎࠈࠍ٤ߢ߆ߎߺ߹ߒࠂ߁ޕ
੹ᣣ䈱䉭䊷䊛䈲ᭉ䈚䈎䈦䈢䈪䈜
䈎䇯 ƱƯǋಏƠƔƬƨ ݲƠಏƠƔƬƨ ƋǇǓಏƠƘƳƔƬƨ ƥǜƥǜಏƠƘƳƔƬƨ
෹㆐䈫䈭䈎䉋䈒䈪䈐䉁䈚䈢䈎䇯 ƱƯǋưƖƨ ݲƠưƖƨ ƋǇǓưƖƳƔƬƨ ƥǜƥǜưƖƳƔƬƨ
෹䈣䈤䈎䉌䈾䉄䉌䉏䈢䉍䇮䈲䈕䉁
䈘䉏䈢䉍䈚䉁䈚䈢䈎䇯 ƨƘƞǜƋƬƨ ݲƠƋƬƨ ƋǇǓƳƔƬƨ ƥǜƥǜƳƔƬƨ
䉭䊷䊛䉕⚳䈋䈩෹䈣䈤䈫༑䈶ว䈉
䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈚䈢䈎䇯䋨෹䈣䈤䈫৻
䈧䈮䈭䈦䈢䉋䈉䈮ᗵ䈛䉁䈚䈢䈎䇯䋩
ƱƯǋưƖƨ ݲƠưƖƨ ƋǇǓưƖƳƔƬƨ ƥǜƥǜưƖƳƔƬƨ
䉫䊦䊷䊒䈪⹤䈚ว䈦䈩䈇䉎䈫䈐䇮
䇸䈭䉎䈾䈬䇹䈫ᕁ䈉䉋䈉䈭ᗧ⷗䈏಴
䉁䈚䈢䈎䇯
ƨƘƞǜƋƬƨ ݲƠƋƬƨ ƋǇǓƳƔƬƨ ƥǜƥǜƳƔƬƨ
੹ᣣ䈱᝼ᬺ䈱ᗵᗐ䉕⥄↱䈮ᦠ䈐䉁䈚䉊䈉䇯
៾୳ᴮᴷյૌഈऻȾᜤоȨȮȲȈળɝᣌɝɵ˂ʓȉ
